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ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɃɆɈɇɂɌɈɊɂɇȽɉɈɑȼ
ɋȺɊɕȺɊɄɂɇɋɄɈȽɈɊȺɃɈɇȺȽɈɊɈȾȺ
ȺɋɌȺɇɕȾɅəɈɐȿɇɄɂɋɌȿɉȿɇɂ
ɅȿɋɈɉɊɂȽɈȾɇɈɋɌɂ
ɋɚɪɫɟɤɨɜɚȾɇɞɪɫɯɧɚɭɤɩɪɨɮ
Ʉɚɡɚɯɫɤɢɣɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɋɋɟɣɮɭɥɥɢɧɚ
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ
ȼɫɬɚɬɶɟɩɪɢɜɟɞɟɧɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɡɭɱɟɧɢɹɜɨɞɧɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɢ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɨɱɜɵ ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɡɟɥɟɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɜɝȺɫɬɚɧɟɧɚɡɚɫɨɥɟɧɧɵɯɩɨɱɜɚɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦ
ɨɫɨɛɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɯ
ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɡɟɥɟɧɵɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɜɨɞɧɵɣɪɟɠɢɦɩɨɱ-
ɜɟɧɧɚɹɬɨɥɳɚɳɟɥɨɱɧɚɹɪɟɚɤɰɢɹɤɚɪɛɨɧɚɬɵ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
ɈɬɤɪɵɬɨɝɨȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨȺɡɢɚɬɫɤɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
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Ɂɟɥɟɧɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹɫɚɦɵɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹɝɨɪɨɞɫɤɨɣɫɪɟɞɵɨɛɢɬɚɧɢɹ
ɢ ɫɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɠɟɪɬɜɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɉɪɨɛɥɟɦɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɜ
Ⱥɫɬɚɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɫɬɪɵɦ ɜɨɩɪɨ-
ɫɨɦ ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɟɞɟɧɢɟ
ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɥɨ-
ɠɢɜɲɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɇɚ ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɫɨɤɚɹ ɩɥɨɬ-
ɧɨɫɬɶɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɧɚɞɨɪɨɝɚɯɫɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸ ɜ ɛɢɨɫɮɟɪɟ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɥɥɸɬɚɧɬɨɜ ɉɨɱɜɚ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ
ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɚɪɵɚɪ-
ɤɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ
ɩɨɱɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɤɨɩɤɢ ɂɡ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ ɜ ɩɨɱɜɟɧɧɨɦ
ɩɪɨɮɢɥɟ ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɨɱɜɵ ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɦɟɬɨɞɨɦɜɚɥɨɜɨɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɨɱɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢɡ ɪɚɡɪɟɡɚ ʋ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯɜɬɚɛɥɢɰɟɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɱɬɨɝɪɚɞɨɡɟɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɧɢɡɤɢɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɝɭɦɭɫɚ  ɫɦ 
ɢɦɟɟɬɳɟɥɨɱɧɭɸɪɟɚɤɰɢɸ ɫɪɟɞɵ ɪɇ
 ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɈ2 ɤɚɪɛɨɧɚ-
ɬɨɜ ɭɛɵɜɚɟɬ ɫ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ȿɫɥɢ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ  ɫɦ ɫɥɨɟ ɟɝɨ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɟɫɨɫɬɚɜɢɥɨɬɨɧɚɝɥɭ-
ɛɢɧɟ  ɫɦ ɫɧɢɡɢɥɨɫɶ ɞɨ 
ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɫ
ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɩɨɱɜɵ
ɧɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɬɚɤɤɚɤɜɜɟɪɯɧɟɣɱɚɫ-
ɬɢɫɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɝɥɢɧɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɧɢɠɟɷɬɨɝɨ
ɫɥɨɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɟ ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɟɧɞɟɧ-
ɰɢɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɝɥɢɧɵ
 ɚ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ  ɫɦ ɝɪɚ-
ɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɜɹɡɧɨɩɟɫɱɚɧɵɣ 
ɬɚɛɥ
ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ  ɱɬɨ ɜɨɞɧɨɮɢ-
ɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɷɬɨɝɨɤɨɧɬɭɪɚ ɬɪɟ-
ɛɭɟɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ȼ ɥɟɬɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ-
ɥɢɜɚɧɚɞɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɱɚɳɟɦɟɧɶɲɢɦɢ
ɧɨɪɦɚɦɢɂɷɬɨɬɩɪɢɟɦɛɭɞɟɬɫɩɨɫɨɛɫ-
ɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɫɫɥɨɟɧɢɸ ɩɨɱɜɟɧɧɨɣ ɬɨɥ-
ɳɢɬɚɤɤɚɤɧɚɱɢɧɚɹɫɝɥɭɛɢɧɵɫɦ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɡɚɫɨɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɟɟ
ɧɢɠɟ ɜ ɫɪɟɞɧɟ ɢ ɫɢɥɶɧɨɡɚɫɨɥɟɧɧɭɸ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɨɞɨɪɚɫɬɜɨ-
ɪɢɦɵɯ ɫɨɥɟɣ ɜ ɫɥɨɟ  ɫɦ ɤɨɥɟɛ-
ɥɟɬɫɹɨɬɞɨ
Ʉɨɧɬɭɪ ɩɨɱɜɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɦɵɣ
ɪɚɡɪɟɡɨɦʋɢɦɟɟɬɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɟɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɭɦɭɫɚ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ  ɫɦ
ɫɥɨɟɜɧɢɡɩɨɩɪɨɮɢɥɸɟɝɨɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɨɜɫɥɨɟɫɦɫɧɢɠɚɟɬɫɹɞɨ
ɚɧɚɝɥɭɛɢɧɟɫɦɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ Ɋɟɚɤɰɢɹ ɫɪɟɞɵɢɫɫɥɟɞɭɟ-
ɦɨɣ ɬɨɥɳɢɳɟɥɨɱɧɚɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɪɇ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɟɬɫɹ ɜɟɪɯɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɜ ɧɢɠɧɢɯ ɫɥɨɹɯ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɟɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɇ 
 Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɋɈ2.
ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɨɞɧɨɣ ɜɵɬɹɠɤɢ ɧɚ-
ɢɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɫɭɥɶɮɚɬɚɧɢɨɧ 62
± ɢɡ ɤɚɬɢɨɧɨɜ
ɧɚɬɪɢɣ 1D+ Ɍɢɩ ɡɚɫɨɥɟɧɢɹ  ɫɭɥɶ-
ɮɚɬɧɵɣ ɤɚɤ ɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ
Ɋɜɟɪɯɧɢɣɫɦɫɥɨɣɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɧɟɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɨɥɟɣɢɧɟɨɬ-
ɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɡɚɫɨɥɟɧɧɵɦ ɩɨɫɥɟ ɭɤɚɡɚɧ-
ɧɨɣ ɝɥɭɛɢɧɵ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɨɞɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ ɫɨ-
ɥɟɣɢɞɨ ɝɥɭɛɢɧɵɫɦɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚ-
ɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɫɨɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɥɭɛɢɧɵ  ɫɦ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɫɨɥɟɧɢɢ
ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɫɨɥɟɣɨɰɟɧɢɜɚ-
ɟɦɵɣɤɚɤɫɪɟɞɧɟɡɚɫɨɥɟɧɧɵɣ
ɉɨ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚ-
ɜɭ ɩɨɱɜɟɧɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɥɟɝɤɨɫɭɝɥɢɧɢɫ-
ɬɚɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɝɥɢɧɵ
ɱɚɫɬɢɰ   ɦɦ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɥɨɹɯ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 

ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɨɱɜɟɧɧɨɣ ɬɨɥɳɢ ɩɪɟ-
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɦɟɥɤɨɩɟɫɱɚɧɚɹ ɮɪɚɤɰɢɹ ɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɭɦɦɵɮɪɚɤɰɢɢ ɤɪɭɩɧɨɣ
ɢɫɪɟɞɧɟɣɩɵɥɢɩɨɱɬɢɜɞɜɚɪɚɡɚɦɟɧɶ-
ɲɟ ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɪɟɫɬɚɜɪɚ-
ɰɢɸɫɨɥɟɣɫɥɟɞɭɟɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɩɪɨɦɵ-
ɜɚɟɦɵɟ ɩɨɥɢɜɵ ɩɨɱɜɟɧɧɨɣ ɬɨɥɳɢ ɧɚ
ɷɬɨɦɤɨɧɬɭɪɟ>@
ɉɨɱɜɟɧɧɚɹ ɬɨɥɳɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟ-
ɦɚɹ ɪɚɡɪɟɡɨɦ ʋ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɟɛɨɥɶ-
ɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɭɦɭɫɵ  ɟɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫ
ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɢ ɜ ɫɥɨɟ  ɫɦ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ Ɋɟɚɤɰɢɹ ɫɪɟɞɵɳɟɥɨɱɧɚɹ
ɪɇ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɤɨɩɥɟɧɢɟ
ɋɈ2ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨɜ
ɫɦɫɥɨɟɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɝɥɭɛɢɧɵ
ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɞɨ 
Ƚɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜɟɪɯɧɟɝɨ
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ɫɦɫɥɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɩɟɫɤɨɦɫɜɹɡ-
ɧɵɦɧɢɠɧɢɟɝɨɪɢɡɨɧɬɵɢɦɟɸɬɫɭɩɟɫ-
ɱɚɧɵɣɫɨɫɬɚɜ
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɱɜɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɚ ɩɟɫɱɚɧɵɦɢ ɮɪɚɤɰɢɹɦɢ 
 ɉɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜɨɞɨɪɚɫ-
ɬɜɨɪɢɦɵɯ ɫɨɥɟɣ ɩɨɱɜɟɧɧɚɹ ɬɨɥɳɚ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ ɧɟ ɡɚɫɨɥɟɧɵ
Ɂɚɦɟɬɧɭɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɜɨɞɨɪɚɫɬɜɨ-
ɪɢɦɵɯ ɫɨɥɟɣ ɦɨɠɧɨ ɭɞɚɥɢɬɶ ɩɭɬɟɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɨɦɵɜɨɱɧɵɯɩɨɥɢɜɨɜɧɚ
ɷɬɨɦɭɱɚɫɬɤɟ
ɉɨɱɜɟɧɧɚɹ ɬɨɥɳɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟ-
ɦɚɹ ɪɚɡɪɟɡɨɦ ʋ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɟɛɨɥɶ-
ɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɭɦɭɫɵ  ɟɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫ
ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɢ ɜ ɫɥɨɟ  ɫɦ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ Ɋɟɚɤɰɢɹ ɫɪɟɞɵɳɟɥɨɱɧɚɹ
ɪɇ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɤɨɩɥɟɧɢɟ
ɋɈ2ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨɜ
ɫɦɫɥɨɟɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɝɥɭɛɢɧɵ
ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɞɨ 
Ƚɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜɟɪɯɧɟɝɨ
ɫɦɫɥɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɩɟɫɤɨɦɫɜɹɡ-
ɧɵɦɧɢɠɧɢɟɝɨɪɢɡɨɧɬɵɢɦɟɸɬɫɭɩɟɫ-
ɱɚɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɱɜɵ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɟɫɱɚɧɵɦɢ ɮɪɚɤɰɢɹɦɢ
ɉɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɜɨɞɨ-
ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ ɫɨɥɟɣ ɩɨɱɜɟɧɧɚɹ ɬɨɥɳɚ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ ɧɟ ɡɚɫɨɥɟɧɚ
Ɂɚɦɟɬɧɭɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɜɨɞɨɪɚɫɬɜɨ-
ɪɢɦɵɯ ɫɨɥɟɣ ɦɨɠɧɨ ɭɞɚɥɢɬɶ ɩɭɬɟɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɨɦɵɜɨɱɧɵɯɩɨɥɢɜɨɜɧɚ
ɷɬɨɦɭɱɚɫɬɤɟ
ɉɨɱɜɟɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɟɦɵɣ ɪɚɡɪɟɡɨɦ ʋ ɢɦɟɟɬ ɳɟɥɨɱ-
ɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɫɪɟɞɵ ɪɇ 
ɫɪɟɞɧɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɭɦɭɫɚ ɧɚ ɜɫɸ
ɬɨɥɳɢɧɭ  ɫɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɋɈ2 ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜɫ ɝɥɭɛɢ-
ɧɨɣ ɡɚɦɟɬɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɇɚɱɢɧɚɹ
ɫ ɝɥɭɛɢɧɵ  ɫɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟ-
ɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɜɨɞɨɪɚɫɬɜɨ-
ɪɢɦɵɯ ɫɨɥɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɥɚɛɭɸ
ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɫɨɥɟɧɢɹ  ɚ ɜ ɧɢɠ-
ɧɟɦɫɥɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɩɥɨɬɧɨɝɨɨɫɬɚɬ-
ɤɢɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɞɨɫɪɟɞɧɟɣɫɬɟɩɟɧɢ
ɡɚɫɨɥɟɧɢɹ ȼɟɪɯɧɢɣɫɦ
ɫɥɨɣ ɩɨ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚ-
ɜɭɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣɧɢɠɧɢɟɫɥɨɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɫɪɟɞɧɟɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɦɫɨ-
ɫɬɚɜɨɦ
Ʌɟɝɤɢɣ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨ-
ɫɬɚɜ ɩɨɱɜɟɧɧɨɣ ɬɨɥɳɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɟɝɤɨ ɨɩ-
ɪɟɫɧɢɬɶ ɩɪɨɮɢɥɶ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɨɥɢɜɨɜ
ɍɱɚɫɬɨɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɦɵɣɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɚɦɢɚɧɚɥɢɡɨɜɩɨɱɜɟɧɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜ
ɪɚɡɪɟɡɚ ʋ ɢɦɟɟɬ ɳɟɥɨɱɧɭɸ ɪɟɚɤ-
ɰɢɸɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɪɇɋɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟɝɭɦɭɫɵɩɨɜɫɟɦɭɩɪɨɮɢɥɸɫɬɚ-
ɛɢɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɟ Ɍɚɤ ɟɫɥɢ ɜ  ɫɦ
ɫɥɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɭɦɭɫɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɭɛɵɜɚɟɬɧɚɝɥɭɛɢɧɟ
 ɫɦ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ  ɚ ɜ ɫɥɨɟ
ɫɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɫɨɫɬɚɜɢɥɨ
ȼ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɋɈ2
ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɜ ɧɢɠ-
ɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɨɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɞɨ 
ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɚɧɢɨɧɨɜɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɭɥɶ-
ɮɚɬɚɧɢɨɧ62
±ɢɡɤɚɬɢɨɧɨɜɧɚɬɪɢɣ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɫɭɯɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɨɫɬɚɜɥɹ-
ɟɬ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɢ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɢ ɡɚɫɨɥɟɧɢɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ Ƚɪɚɧɭ-
ɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ
ɬɨɥɳɢ  ɫɦ ɥɟɝɤɨ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɣ
>@ Ⱦɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟ-
ɠɢɦɵɩɨɱɜɵɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɵɫɨɤɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɝɭɦɭɫɵɦɨɠɧɨ
ɜɧɟɛɨɥɶɲɢɯɞɨɡɚɯɜɧɟɫɬɢɭɞɨɛɪɟɧɢɟ
ɉɨɞɚɧɧɵɦɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɚɧɚɥɢɡɨɜɪɚɡ-
ɪɟɡɵʋ  ɤɚɤ ɜɫɟ ɩɨɱɜ ɦɚɫɫɵ ɭɱɚɫɬ-
ɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɵ
ɪɟɚɤɰɢɹɫɪɟɞɵɳɟɥɨɱɧɚɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɝɭɦɭɫɵ ɧɢɡɤɨɟ  ɦɚɤɫɢ-
ɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɈ2 ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨ-
ɮɢɥɹɚɜɧɢɠɧɟɦɫɥɨɟ
ɫɦ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɨ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɭɯɨɝɨ
ɨɫɬɚɬɤɚ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɨ ɪɟɡɤɢɦ ɤɨ-
ɥɟɛɚɧɢɹɦ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɡɚɫɨɥɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɉɨ ɝɪɚɧɭɥɨ-
ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɜɟɫɶ ɩɪɨɮɢɥɶ
ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɝɥɢɧɵ ɱɚɫɬɢɰ  ɦɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ

ɂɡɡɚɧɢɡɤɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɝɭɦɭɫɚ
ɥɟɝɤɨɝɨ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚ-
ɜɚ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɧɚ ɞɚɧɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɦɨɠɧɨɩɪɢɦɟɧɢɬɶ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ
ɍɱɚɫɬɤɢ ɝɞɟ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɪɚɡɪɟɡɵ
ʋɤɚɤɜɫɹɩɨɱɜɟɧɧɚɹɦɚɫɫɵ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɳɟɥɨɱ-
ɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɝɥɭ-
ɛɢɧɵ ɢɦɟɸɬ ɫɢɥɶɧɭɸ ɳɟɥɨɱɧɭɸ ɪɟ-
ɚɤɰɢɸ ɯɨɬɹ ɧɢɝɞɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɨɞɵ
ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ȼɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
ɩɨɱɜɟɧɧɵɟ ɪɚɡɪɟɡɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɝɭɦɭɫɵ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɱɜ ɦɚɫɫɵ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɤɨɥɟɛɚɧɢɹɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɬ
ɞɨ  Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɟ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ
ɫɦɫɥɨɟɚɜɧɢɠɧɢɯɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯɫ
ɝɥɭɛɢɧɨɣɋɈ2ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɨɜ ɜɨɞɧɨɣ ɜɵ-
ɬɹɠɤɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɮɢɥɟ ɪɚɡ-
ɪɟɡɨɜ  ɢ  ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɡɚɫɨɥɟɧɢɹ ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɭɸɬɚɜɪɚɡɪɟɡɚɯʋɚɧɚɱɢɧɚɹ
ɫ ɝɥɭɛɢɧɵ  ɫɦ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɚɛɚɹ
ɫɬɟɩɟɧɶɡɚɫɨɥɟɧɢɹɝɞɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɭ-
ɯɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-
ɧɨɢ
ɉɨ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ
 ɫɦ ɫɥɨɢ ɜɫɟɯ ɪɚɡɪɟɡɨɜ ɥɟɝɤɨɫɭɝ-
ɥɢɧɢɫɬɵɟ ɚ ɞɟɫɹɬɨɝɨɪɚɡɪɟɡɚ ɫɪɟɞɧɟ-
ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ ɍ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɡɪɟɡɨɜ
ɧɢɠɧɢɯ ɫɥɨɹɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɥɚɛɨɟ
ɭɬɹɠɟɥɟɧɢɟ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨ-
ɫɬɚɜɚɞɨɫɪɟɞɧɟɫɭɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨɗɬɨɹɜ-
ɥɟɧɢɟɨɫɨɛɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɜ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɧɟ
ɜɧɨɫɢɬ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɟ
ɩɨɱɜɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ
ɨɡɟɥɟɧɢɬɟɥɶɧɵɯɢɞɪɭɝɢɯɜɢɞɨɜɪɚɛɨɬ
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɧɚɮɨɧɟ
ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɨɥɢɜɚ
5HIHUHQFHV
 *UHFKLQ ,3 .DXULFKHY ,6
1LNRO¶VNLM 11 3DQRY 13
3RGGXEQ\M 11 3UDNWLNXP SR
SRFKYRYHGHQLMX >:RUNVKRS RQ VRLO
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GHVFULSWLRQ RI WKH VRLO@  0RVNYD
1DXND>6FLHQFH@S
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ƚɪɟɱɢɧ ɂɉ Ʉɚɭɪɢɱɟɜ ɂɋ
ɇɢɤɨɥɶɫɤɢɣ ɇɇ ɉɚɧɨɜ ɇɉ ɉɨɞ-
ɞɭɛɧɵɣ ɇɇ ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɩɨɱɜɨɜɟ-
ɞɟɧɢɸɆɨɫɤɜɚɄɨɥɨɫɋ
 ɆɢɯɚɣɥɨɜɂɋɆɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟɩɨɱɜɵɆɨɫɤɜɚɇɚɭɤɚ
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